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La persona creativa es la que “resuelve 
problemas con regularidad, elabora productos 
o define cuestiones nuevas en un campo de un 
modo que al principio es considerado nuevo, 




“Los individuos creativos destacan por su 
capacidad para adaptarse a casi 
cualquier situación y para arreglárselas 




















































































































LATERAL o DIVERGENTE VERTICAL o CONVERGENTE
PENSAMIENTO



























Los estudiantes que se enfrentan al problema 
de cómo organizar una composición escrita 
extensa -una tesis, un informe científico, (...)- 
podrían verse ayudados sustancialmente si 
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